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景观人类学的概念、范畴与意义
葛 荣 玲
提 要 丨 世纪 年代末以来 关于景观的研究逐渐得到人类学者的重视 并最终形成了景观人类
学分支领域 。 景观人类学是指用人类学整体观的视角 、比较的方法 以及田野调査的细致工
人 作 对人类景观的多元形态 、样貌 、牲质 、结构等作系统的考察 以探求景观在人类社会 中的
§ 缘起 、功能与意义 。 人与环境的互动 、人类学 的整体观 、 本地人的视角 ， 是景观人类学的重
学
心 。
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及其聚落环境 。 长屋 的形式
与易洛魁人 的世界观、家庭秩序 、宗教信仰等









。 但是在人 群认同 的重要象征意义 。 可惜 的 是 ，摩尔根
类学发展史 上 ， 景观并 没有像亲属关 系 、宗 对于原住 民住屋和聚落的人类学研究视角在
教、仪式 、交换等人类行为和社会结构那样成 人类学学科上没有得到提炼和延 展 。 世
为专门 的研究对象 ， 而多是被 当 做背景性材 纪五六十年代 ，爱德华 霍尔 （ 提 出
料来陈述 。 景观对于民族志写作来说既是不 了跨文化交往 中人与人之间的空间 距离的 四
可或缺的 ，又没有得到专门性研究 这是景观
在人类学学科位置 中的悖论 。 对景观关注较








的 《 努 尔 人 》① 和 歹丨』 家社科基金重大项 目
“
中 国 非物 质文化遗产体系探
维 斯特劳斯 （ 的 《忧郁 的热 索研究
”
（ 的资助 。




人类学对 于景 观的专 门 性‘究是 隐性
② 〔 法 〕 克洛德 列 维 斯特劳斯 ： 《忧郁 的
的 、跳跃的 、不连贯的 。 最早的研究可 以細
热带 》 王志 明译 中 国人 民大学出 版社 ，漏 年 。
到路易斯 摩尔根 （ 在 年 ③
出版 的最后一本著作 《美洲土著 的房屋 和家
， ，
：




一新 ， 也暗含了 人类学 与成像 （ 。 在人文地理学者克莱斯维
对于非物质性 的社会交往景观的 研究新 视 尔 （ 看来 ， 景观的 特殊之处在











（ 的 区别所在 ，地方是人居其中 ， 因
的重要价值 。 拉普 卜 特 （ 将摩尔 而有着相应的生活记忆 、情感和认同 。 但是 ，









乡 民 的是人类对环境 的 主观性认知和看法 ， 包含
社会
”
等概念及对詹克姆村空间变迁 的研究 了个人或者集体对 自 然及建筑环境的文化认
等案例 将包括住屋和聚落 的人类居住形式 知与集体记忆 。 景观呈现出 来的是人与环境






















直至 世纪 年代末 年代初 ，景观才正 行的对于地方的观察 、描述和相应景观意象
式进入人类学专题研究的视野 。 的塑造 ，从而形成的空 间 （ 概念 。 人类
年 月






的学 术会议 ， 来 象与概念的双重维度 。
自 不 同领域的专家学者
一致认为 ，景 观的人 关于人类社会的生活场域和对环境的认
类学时代 已经来 临 。 赫希 （ 和 知 人类学早有所关注 特别是象征人类学与
奥汉隆 （
’
基于此次会议的 认知人类学分支领域 ， 景观人类学 的不 同之
研究成果
，
主编了论文集 《景观人类学 ：关于 处在于特别强调对
“
地方 的研究 。 人类 学
地方与空 间 的 观点 》 ， ③它成为景观人类学 者不再只是在民族志撰写中作为外部观察者
的开 山 之 作 。 无独 有 偶 ， 本 德 尔 （ 描述对象的环境世界和景观意象 ，而是关注
于 年编辑出 版了 《景观 ：政治与 当地人在他们的生活场域中按照各 自 的经验
视角 》 ， ④汇集 了地理学 、人类学和考古学学 和记忆形成的对生活世界 的多样性认知 ，而
者 的诸多研究成果 探讨人们在与周 围世界 这些认知与外部观察者在头脑中形成的景观
的接触中通过经验而创造 出来的各种景观 ，
这种创造 因时因地而变 ， 人类赋予 了景观 以
主观性 、复杂性 和权力 色彩 。 至 此 ， 景观成 ，
为人类学研究的 主题 ，在 世纪 年代初 ’
：








书写方式和表达系 统 被纳入人类学 专题研 ③
究之列 。





一词在人类学 中 的定 义 。 简
④
，
单来说 ， 景 观 （ 有 时也被 翻 为 了
’
③
地 ： 指的是人们从某个地点所 能观 ■看 的地
：
球 的某部分表面 。⑤ 因而 ， 景观包括两个部 ⑥ ：
，
分 ：被观看的景 （地 ， 和对景的视觉理解 ，
意象通常并不
一致 。① 人类学者看来 ， 景观是连接这两组观念 和介





， 因 此 ，景观既是一 种
于建筑学 、景观规划等学科将景观作为人类 地理形态
一种观看方式和视觉理解 更是一
认知的客体和可塑 的意象来研究 ， 而是注重 个
“
文化 过程 （ ，
一
种社会
对 田野案例的考察并在此基础上探究本地人 实践方式 ，经 由景观实践 人类将经验世界与




类学在民族志撰写中将生活场所仅仅作为田 为生活 词汇 的 。 从词 源学 上 来说 ， 英 文 的






作 为研究的 本体 ，通 过研 英语 语 言 中 的 。 它 由 荷 兰 语 中 的 单 词
人 究人类集团的 环境 （ 包括 自 然 与建筑环境 ） 演变而来 ，指 的是大陆 自 然风景或
及人与环境的互动来透视文化和传统惯习在 者乡村风景绘画 。 荷兰当时兴起的这种摈除
人类社会生活中的意义 。 人物的新写实主义绘 画取 向 ， 引领 了
一 时之
由 此我们 可 以 给景观人类 学下
一个定 画风 ， 在艺 术 市场 上也十 分盛行 。 荷 兰语
义 它指的是用人类学整体观的视角 、 比较的 最早仅指
“
地带 ，或 者一片 土地
”
，
方法以及细致的 田野调查工作 对人类景观 后来在艺术家们的实践 中 ， 开始增加并强调








的考察 ， 以探求景观在人类社会 中的缘起 、功 意义 。 年 ，从哈里森 （ 的 《描述
能与意乂 。 人与环境的互动 、文化 与传统在 英国 》 （ 开始 ，对于具有
景观实践中 的作用 、本地人的视角 ，将是人类 美学特质的风景描写就已经开始在地形学写
学重点关注的内容 。 作中 出现 。④ 随着早期 工业革命的发展 、城
二 爱双 学的
市居民的增加 ， 人们对 于美丽如 画 的 乡 村风
一 、




概念的人类学 解读 联想和借用景 观绘画 来 指代和描
在赫希看来 景观这个独特的文化概念 ， 述现实中的 乡 村风景 ， 之后又将这个词的 指
与一系列其他的文化概念是关联在一起 的 ； 示意义延伸到 了 目 之所及的地上实际景观 。
我们要去分析和研究景观 就不能不考虑其 景观从形式上说应该至少分为 三类 ：纯
他的相关概念 ，包括地方与空间 ， 内 （ 粹 自 然之景 、人为雕琢之景以及观看意象之
与 外 （ ， 形 象 （ 与 表 征 景 。 第一种是指 尚未被人类所触及的 自 然景
，等等 。 景观 的概念里 ， 包含
了很多一
① 〔 日 〕河 合賴 ： 《舰人类学觀下 的客家
前 台现 实性 后 台 潜在性 建筑与文化遗产保护 》 《学术研究 》 年第 期 第
地方 空 间 页 。
内 ― 外 ②
形 象 表征 ③ ，






的 曰 常生活经验③的部 分 ， 通过对这些经验
。
的分析和观察 人们能够看 到隐藏在 日 常生 ：
活经验背后 的 观念和意义 （ 右边
一列 ） 。 在 ， ，
观 例如无人居住的沙漠 、冰原 、火山等 ；第二 的半个世纪里 心理学 、历史学、人类学 、考古
种则是经由人类生活实践开垦和建设起来的 学 、建筑学 、美学 、生态学 、城市规划等学科都
居住环境 例如梯 田 、民居 、神庙等 ；第三种是 对景观研究产生 了兴趣 ， 而文化景观所奠定
人们通过观察 、观看 借 由 自 己 的文化背景等 的人文主义取向 则成了 景观研究 的核心 。③
形成的对景观的 意象解读 ， 既包括对纯粹 自
“
在英语地理学文献 中 ， 世纪的景观研究 ，
然之景的解读 ， 也包括对人为雕琢之景 的解 大部分都集 中在文化景 观上 ，非人景观或者
读 。 可以看出 ， 人与景之 间是一 种密切互动 自然景观则 留 给 了景 观研究之外 的其他专
的关系 。 即便是纯粹 自 然之景 ， 无观察主体 家 。
”
④人与环境互动形成的文化景观 ， 占据
存在 也就谈不上景观的存在 。 了很多学科 的重要位置 。
年 ，在 《人类 地理学 的 目 的 》 中 ， 德 人类与景观的互动有多种形式 。
“
艺术










类对于景观 的欣赏和感知 ， 自 古 以来 就在不
，从而彰显学科研究 主题的独特性 。 断尝试 。 在人们远距离旅行 活动受 限 的 时





认知和旅行 。 人们通过艺术作品 、教堂彩绘 、






就是考察这两种景观之间 的转变 问题 ， 在各
抽七社於杳 、 叙 米办 县挪 姑任并如
① 拉策尔后来又转 向 民族学 、人类学 、社会学
入
研究 ，事实上 那个 时代 的地理学 、人类学 和博物学












理解 ，开始关注人与景观 的互动问题 。 学派 而他 的《政治地理学 》 （ 对后来 的地缘政








一代宗师 。 拉策尔 认为 ’ 自然对个人
缶 於 丨 、 丨 她 幽 贪 姑 锥
以及通过个人对整 个民族的 体质 和精神 的影 响 ’ 是
起决定作用 的 。
为代表的德 国学派坚持环境决 ②
定论 ，而以社会学家涂尔干 （ 为
，
代表的法 国学派则 更强调社会文化 的决定 ’ ：
性 。 年 ， 人 文 地 理 学 家 索 尔 （ ， ，
出版 《景观形态学 》 ，认为在形 成特
③ 实际上 ’索尔 年提 出 的景观形态学方
法 ，认为景观特征的 自 然性和 文化性是并重 的 ， 但是
殊 地 态 上 ’ 自 文化 响
之后的学术界 包括索尔本人 越来越多地 明显 偏重
和相 关系 皆应受到关注 。 文化对于 然环
于文化景观研究 ，或者说景观的文化分析或人类影
境 、景观的形成 、形式 、界 限划分都有着重要 响 研究 。
影响 。
“
文化景观是人类文化群体对 自 然景 ④







因⑤ 〔 美 〕 格拉伯恩 ： 《旅游 与景观 》 ， 葛荣玲
可
，
到 了 世纪 中叶 ， 以他为 中 心 的美国 加
译 刘冰清 、 徐杰舜 、 吕 志辉主编 《旅游与景观 ： 旅游
州大学伯克利分校地理学项 目小组 ， 已经建 高峰论坛 年卷》 黑龙江人 民 出 版社 年 ，
构出完备的文化景观学研究方法体 系 。 之后 第 页 。
的想象 、欣赏和敬畏 。 随着人类 活动范 围 的 色的学科 要达成对
一个地方的 民族志研究 ，
扩展和交通 的发展 ，人们对于景观 的认知有 就要考虑对象社会 的整体状况 包括对过去 、
了新的方式 例如建造园林 、 围场狩猎 、旅行 现在和未来 的历时性研究 ， 以及生物的 、社会
等 。 不仅人在认知景 ，景也已 经成为人类 文 的 、语言的 、 文化的 特性及其相互 关系 的研
化的涉身性 （ 。 究 。 在景观人类学看来 ， 人类对环 境进行适
人类 学 的整体观视角 ： 生 态与 延续 的 应 、开垦并在此基础上延续 自 己 的生命 ， 由此
观念 形成了相应 的景观 ，随着技术的发展 此景观
景观蕴含了人 与 自 然 的对话 ，是人类认 可能会发生改变 ， 比如从刀耕火种 的 山林变
知环境 、适应环境 、表述环境和建设环境 、延 成稻作轮耕 的梯 田 ，但是这种过去一现在
一
—
续人类生活的 文化物证 。 对 于人类学 而言 ， 未来 的变化过程 立足之基必须是生态 的 、延
人 研究景观 ，先要关注人 与环境之间 的种 种对 续的理念 。
话关系 ，而生态的 视角 和延续的 观念则被看 用人类学整体观的视角 来解读这种生态
子
做景观的核心要义 。 考古人类学的许多案例 和延续的理念 ， 我们至少可 以看到景观的 几
表明 有些 曾经盛极
一 时 的人类城邦 ， 如雅 个表征 ： （ 景观的形与色 ： 因为地方环境的
典 、楼兰 、吴 哥窟等 ， 人 口 过于密集 、 过度 灌 不同 ，景观的形态也各异 ， 如聚落或者城市 ，
溉 、过度索取等人类行 为会导致生态关 系 失 山地民族或者海洋 民族 ，农业文明 或者工业
衡以至城邦毁灭 。 在全球环境 污染 、 温室效 文明
，等等 ； （ 景观 的结 构与循环 ：人 与环
应 、生态可持续发展受到严重挑战 的今天 景 境互动过程 中形成 的人地关系 与生态理念 ；
观人类学的研究尤其具有现实意义 。 （ 景观的认知与符号 ：人们对 于景观的 理
德 国生 物学 家恩 斯特 海克 尔 （ 解与解读 个人或集体的记忆及认同 ，景观上
早在 年就提出 了生态学概念 ， 呈现出的权力关系 ，等等 。





系 的 科 学 。 年 ， 人 类 学 家 斯 图 尔 德
（ 指 的是 山 与 山之 间相 对平坦 的
在他的著作 《 文化变 有人开垦的地方 。 山 与地 ， 林与河 ， 稻与鱼 ，




概念以及文 构成了里山人生活的生态要素 。 在里 山这种
化一生态适应理论 认为不 同 的环境造就了 环境 人们必须保持适度开垦 才能保证生态
独特的文化形貌 ，文化的 多样性是在社会与 的平衡与延续 。 以 日 本世界遗产地
“
五个 山
环境相互影响 的适应过程中形成 的 。① 斯 图 集落
”
②为例 从里山 的形与色来看 ， 梯 田 与
尔德认为生态环境和技术对于不同文化形貌 山林共存 ，村落建筑也是就地取材 ，人类在 自
的形成起到 了重要作用 ， 比如美索不达米亚 、 然 留下浅淡 的痕迹 ， 人与 自 然的和谐互动是
埃及 、 中 国 、秘鲁 和墨西哥 五个人类早 期文 其景观特色 。 从结构与循环 的角 度来看 ，里
明 ，灌溉和治理洪水等技术与深耕细作 的农 山有一套特别 的水系 统 ， 山林保育 的泉水被
业制度促成 了它们的 崛起 ， 生态与技术 的形 引人村落 经由 不 同的循环系统流动 以满足
似性也使这五个早期文明区 的宗教 、社会 、制 人们的生活之需 。 其 中
一
条沟渠进人各个住
度等呈现出相似的发展水平 。 受到生态人类 家 ，成为人们的洗漱 、清洁用水 ，人们不用化
学的影响 ，人类影响 （ 研究 自
世纪中叶 以来成 了景观研究 的重要视角 ，
：









一个以 比较和整体的研究为特 ② 基于笔 者 年 月 的 一次 田野考察 。
学洗涤剂 ，而是习惯 于在厨房的 洗菜池养几 它和周围环境的共生关系 。 此外 ，
一些 特殊










中流入村落公共水渠 的时候并没有化学 污 中也需要整体性保护理念支持 。 年 ，在
染 ，这些水汇聚到葙田 和菜地之中 ，便成为灌 马德里召开的世界遗产大会首次明确提出 了





鱼儿提供 了温暖的生活场所和丰富的食物 ， 移和交流理念基础上形成的文化景观时间和
鱼儿从河流溯游到 田 中产卵 。 此外村里还备 空间上的连续性
；
景观的整体性价值远 大于
有专门 的消防用水 系统 并 以图 片形 式进行 组成它的各个部分价值的总和 ，并且文化线
指示和说明 。 在景观的认知 与符号 层面 ， 里 路景观的 附加值如宗教 的 、商业 的文化意义
山聚落的人根据一年四季的节律形成 了各种 等可能 比景观本身更为重要 。② 单个遗产点 人
仪式祭祀 ，对 自 然 、对祖先 、对神灵 的崇拜都 的意义往往取决于遗产线路的整体语境和遗
与他们的生态文化息息相关 这些节事活动 产点 的相对位置 包括历史位置和社会语义
子
也成为里山非物质文化景观的一部分 。 五个 位置 ， 因而 对于文化线路遗产进行整体性保
山集落的村民 巳经将他们的 四季 风景 、修屋 护远比保护单个古镇或地点更有意义 。
种作 、节 日仪式等拍摄制作成精美 的风景 明 景观与人类社会的 双重 互构
信片 。 里 山景观巳成为 日 本传统乡 村生活体 景观与人类社 会之 间存 在双重互 构关











即 新 西 兰 的 汤 加 里 罗 国 家 公 园
成为核 、要 旨 。 年 ， 《关于历史古迹修
（ 呈现 出 景观 与人
复的雅典宪章 》 （ 《雅典宪章 》 ） 中已经出现 了 类社会的相对稳 固关系 。 自从最早的移 民在
对遗产的整体保护思想 ， 不仅是历史古迹本 岛上定居 其景观的物理形式就已基本定型 ，
身 ，其周 围的环境 、生长的族群和景观结构都 几个世纪以来并没有发生大的改变 ，
一代代





义与价值 ，人们将神圣 、起源 、认 同等抽象 的
的概念被提 出 ， 年 《 国 际古迹保护与修 概念植人建筑环境之 中 ，如哥特式教堂 。 通
复宪章 》 （ 《 威尼斯宪章》 ） 继 承并强调 了 《雅 过 口传或者历史叙事 ，人与景观之间 的关 系
典宪章 》古迹及环境整体保护 的思想 。
则会代代相传 。 从人类学 的 角度 ， 我们 至少






是保护个别遗迹 。 整体保护 的思想在 世




保护 ，意味辦 个对象的 自 然細 、文德
細结果 而且也包含 鮮誠分 景观会
观 、非物质文化 进行全面■ ’并 努力
■造人们 的地方认 同 、环境感受 并且影响人
探究它们之间互为 印证的 关系机理 ， 以 了解
人在适应和改造环境过程中生产的景观形态
① 肖 竞 ： 《历 史村 镇 文化景观 构成 与保护 研







进行保护 ， 即便看上 去形态独立 的 古 ②
， ，
迹 、遗址甚至废墟 ，在保护的过程 中也要衡量
们的空间行为 ， 比如在整洁的地方 人们更愿 的多元性和当 地人生活 自 给 自 足的能力 。 除
意保持卫生 习惯 。 人类文化活动影响景 观的 了改变原有的土地景观 这些 国家项 目 还宣
构成和形态 ， 反过来 景观的特征也影响和体 示 了 国家对于土地景观的规划权力 ，工业资
现了相应的人类社会的群体文化价值观 。① 本对于景观的生产权力 。
人类的行为有的 时候并不是完全以经济利益 景观的政治性 在早期人类社会就 已 出
为驱动 的 相反 人们会经常作 出被认为是趋 现 。 古代帝王的封地 、 狩猎场 、 园林 ， 地方乡
害避利的决定 ， 如 自 愿 迁人洪水或地震易发 绅 和普通农夫以及无地租户对于土地的不 同
地区 。 景观不是一种单纯 自 然或者物理的形 支配能力 ， 体现 出 景 观 的 阶 级性 。 米切 尔
态 而是人类观念系统的外在表达方式 ，是解 （ 在 《景观 与权力 》 中提出 ， 景观
—
读人类思想 和认知 信息处理程序 的 一 把钥 不仅是权力关系 的符号化表征 ，更是实现文








②是人类思想活动的 画 面方式 ，不同 意义的文化媒介 它用环境的物理形貌来表现
学 的文化群体 通过对周围环境 的适应、改造等 社会文化结构 ，使人工世界看上去具有既定性
实践 表达出 自 己 的意识观念 、认知结构 ， 生 而被理所当 然地接受 。 景观可 以成为划分阶
产出独具一格的景观语言和景观符号 。 级、种族 、性别的认同符号 ，也可以成为划分局
符号与意义 内人与局外人的边界符号 。 人类学者 已经在
象征人类学特别强调对于景观的符号学 旅游研究中发现了某些后殖民主义行为 游客
解读 。 景观不仅是人所观的景 ，或者对景的观 不仅将旅游地的景观与原始 、落后等概念联系
看 也是人类社会 的不同 意识形态 、阶级观念 起来 ，还希望景观能够按照 自 己 的审美和休闲
等在 自 然上的投射 。 景观是符号 ，存储着各个 需要进行改造 ，而不是试图尊重和理解 目 的地
社会群体的集体记忆与象征意义 。 某些非物
质文化 ，如社会认 同 ，也可以在各种物质 的景 ①
观中找到踪迹 。③ 例如 ，拉普 卜 特在 《住屋形 ：
式与文化 》 中提到 的马来西亚华人 的 中式住
°
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詹姆斯 斯科特 （ 在 《 国 ④
， ，
家的视角 》 中 ， 阐 述 了人类景 观形态 的 历史 ⑤
，
变革 ：从传统 的 、依靠 与生态环境和文化 习俗 ， ：
进行协商而 自 然发展 出来的 微观形貌 ， 到现 — ， 。 ， 。 ， ’
代国家建立后使用宏观规划的 、鸟 瞰的 、标准
⑥ 〔美 〕 詹姆斯 斯科特 《 国 家 的视 角 ：
化的 、土地功 能分配的方式进行项 目 管理而
何规的 》 ’王 晓







产需求进行栽种 ， 消解 了原先同一 区域 生态 ， ，
景观对当地居民的现实社会文化意义 ，这其实 对 世纪 年代 以来美国 的 城市兴建运
就是一种景观政治和权力的表现 。 动 通过细致 的 民族志考察 雅各布提 出 ，现
景观与社群认同 代城市教条化的规划建设无视街区居民的实
景观作为一种 实践 ，与实践者对于共同 际生活要求 ，按照几何学设计的 整齐划一 的
体的认同建构具有 相关性 。 所谓景观实践 ， 街道或许能够提供
一
种 鸟瞰者 的视觉舒适 ，
就是通过对 某种特殊 景观 的 旅行 、访 问 、探 却并不
一定能满足 日 常生活的需求 。 现代城
索 、改造等活动来得到某种体验 、认知或者认 市规划为 了设计和管理的便利 ， 将不同 的功
同 。 达比 （ 的 《风景与认 同 》 能区划分开来 。 在










成 为英 国 认 同 标志的 建构过程 。 的 ，这样不仅保证 了人们生活的便利 ， 而且对 —
从历史上看 这个认 同建构是英 国 民族主义 、 于经济发展也是有利的 。 比如华尔街的小餐 入
风景绘画美学 、古代 文物研究等多方合力 的 馆 ，只能在上午十点到下午三点之间营业 ， 因
结果 。 同 时 风景也是通过身体的活动而在 为这是公司员工休息 、用午餐的时间 ，而其他
〒
人们的观念中逐渐形成 的 ，而不仅仅是在 画 时间则门可罗雀 ；而一个混合功能的街区 餐
























活动 他们在短暂的徒步活动中相遇 彼 景观人类学 在应用 方面也有广 阔 的领
此通过磨合和竞争 确定 自 己的定位 ，通过徒 域 。 通过对本地人居住观念与生态观念的调
步的身体力行寻找意义及归属感 。 有些徒步 查 ，人类学者可 以帮助制定更加符合本地文
者通过湖区徒步活动表达他们对于
“
英格兰 化习俗的可持续性社区发展计划 。 最著名 的
的认同
，而更多 的徒步者就像是 网络上 的节 是小乔治 埃斯伯与阿帕契印第安人
一起设
点 ，他们超越民族 、社会和文化风景的疆界 打 计房屋 的应用人类学案例 。 埃斯伯在读人类
破个体的孤独 ，通过路网连接起来 分享经验 、 学研究生期间 与建筑师 、 阿帕契人
一起为阿
创造记忆和历史 ，建构 出
一种新的社会感 ，一 帕契印第安人设计新社 区 。③ 通过长达半年
种超越地理界限的共同体 。① 的 田野调查 ，埃斯伯发现阿帕契人有
一些特
甚揶 人 進 的古砵 奋音以
殊的生活习俗 ， 比如生活空 间完全公开 ，成员
之间的互相观察和评价是指导当地人行为的
景观人类学要求研究者用参与观察 、结 准则 经常性招待客人等 。 因此 新的阿帕契
构性与非结构性访谈等 田 野工作 方法 对地 社区不能按照美 国 白人 的住房模式来设计 ，
方景观做微观民族志 的考察 。 其中 ， 本地人
的观点 （ 是景观人类 ① 〔 美 〕 温迪 达 比 ： 《风景 与认 同 》 ， 张箭
学特别需要关注的视角 。 飞 、赵红英译 译林 出版社 年 。
早在 世纪 年代初 ，美加记者 、社会 ②
°





有影响力 的著作 《美 国大城市 的生与死 》 ，②
（ ，
用一种独特的视角 ，从街道开始 ， 对邻里 、人
：
行道和交叉路 口做了微观的 民族志研究 。 针





的通连性和厨房碗柜等用具的大尺寸等 。 埃 目前景观人类学 最重要 的 阵地之
一是





新社区规划在改 善阿 帕契人生活 条件 的 同 部设在加州 大学伯克利分校 ，成立于 年
时 ， 也维护 了本地传 统 、文 化 习俗和族群认 月 在伯克 利举办 的第
一 次 国际研讨会 ， 现
同 。 经由人类学者 的预先考察 ， 坚持从本地 在的 执 行 委 员 会 主席 是 阿瑟 亚德 （
人的视角进行景观的整 治 ， 则地方景观 的整 他 与 布 尔 迪 埃 （
体性 、延续性 、文化传统都得到 了保障 ； 从超 是这个组织 的联合创始人 。
越地方的视角来看 ， 地方文化景观的 多样性 致力于打破学科和疆域 界限 讨论各种可能
— 也得到 了保护 。 性的研究方法 研究成果互相分享 ，主要关注
人 米 的 议 题 是 传 统 住 宅 （ 和 住
区
四 、 第 从突子的新进辰
（ ③在 多元文化习俗 中 的 地方性
〒
景观研究在社会科学领域 的 崛起 ，是在 表达 通过比较而达成跨文化和跨学科的理
跨学科 、 文化多元主义 、传统保护等多重理念 解 。 的主要活动是在全世界大学范围
的推动下实现 的 。 人类学整体观和比较研究 内每两年组织一次专题学术研讨会 ， 出 版物
的视野、 田野 民族志的方法 顺应 了当代景观 包括工作论文系列 、专著 、 影像作品 ， 以及最
研究 的世界潮 流 ，为研究人与景观的互动与 有影 响力 的期刊 《传统民居与聚落评论》 （半
互构提供 了理论和方法 优势 ，在应用人类学 年刊 ） 。 该刊 刊登的 文章涉及建筑学 、人类
方面也颇有建树 。 秉承人类学 的传统 ， 自 下 学 、艺术史 、 地理 、历史 、 规划 、 民俗及许多其
而上地呈现本地人的视 角 ， 进行微观 民族志 他学科的研究成果及书评 强调在现代 、后现







术关怀和学科原则 。 景 观人类学 自 世纪 人类学对于景观 的研究 ，除 了关注 聚落
年代以来 已经得到 了 丰富的发展 ，特别是 生计方式与景观的互动 ，景观符号 、记忆与认
世界各地景观民族志研究案例的增加 ，为景 同 ，神圣空间与仪式信仰 ，社会组织结构与景
观人类学 的理论范式提供 了丰富的积累 。 观秩序等传统议题 ， 当前正在进行普遍探讨
在民族志领域 ，最 引 人注 目 的作品 莫过 的新话题还有以下几方面 。








方 ：西阿帕契 人的 景 观 与语言 》 （ 。① 再思 考
巴索孜孜不倦地进行 了 长达 年的 田 野调 在经历了工业化 、城市化 、现代化 、全球
査 ，对西阿帕契人 的熟悉程度无人企及 他在 化思维影响之后 ，风行 了大半个世纪 的 鸟瞰









的深刻体察和认知 。 我们从案 例 中 ① ：
可以看到地方 、景观 、语 百 、本地人相互之 间
彼此嵌人 ，互生共存 ，远远超越 了 内 或外 、涉
身性或凝视 、记忆或观察 的 区别 。 所有要素
② ° —
丄丄 上 、 — 上
之中 ’关乎一切 的永 ： 是人 自 身 。 这本民
， ③ 主要与住屋 （ 。 相关 ，
志的重要价
■
值还在于 ，它是将人类学与语 目 则主要指 的是人文景观 （ 这
学 、 民俗学结合进行景观研究的典范之作 并 是他在与加州大学伯克利分校人类学系教授格拉本
且展 现 出
一种 新型 的人类学 研究方 法 ， 即 （ 的交谈 中提出 的解释 。













通过 民族志的 方法 自 下而上地理 进行重新解读的要求 。 一方面 ，传 统不再根
解和保育地方景观 则在反思的同 时提供 了 植于地方 而是可以 随着媒介发生 漂移或者
一条 出路 。 在其他地方进行复制 ， 相应的则很容易 产生





也有 积极 的观点 。 阿瑟亚德 的 《传统 的终 者庙宇对于一个地方来说是神圣 的 ，对 于另
结 》 探讨了在当代全球化背景下传统是否 外一个地方来说可能仅仅是一种地方吸引力
会像人们悲观预测 的那样消亡 的问题 。 他认 的资本化载体 ， 如美国 拉斯维加斯通过对法
为传统在部分终结 的同时还存在
一










一些世界标志性景观 的复制 ，制造 了
—






包括景观与景观神话 景观 。 另一方面 人也不再根植于地方 而是
的制作 ， 即将历史景观美学化并置入 自 然之 在移动中形成新的地方感和身份认同 。 奧吉
中 。 （ 提出 ，今天 的世界 已经是个
‘ ‘
超
倡导本土精神 考虑如何将传 统再植入 现代性
”
的世界 ， 人类学者应该开始关 注包
地方 近年来在景观人类学的应用 领域也有 括髙速公路 、机场 、超市等在内的 以移动性为






⑤ 因 为这 正是移动性
兴 将会影 响未来 的 城市及 聚落景观形 态 。 群体所在 的地方 。
人类学者正在积极帮助新的城市社区或聚落
将农业生产与基础设施 、生态 系 统等巧妙地 （ 责任编辑 贺 慧玲 ）
结合起来 ， 以寻求一条环保 、生态 、可 持续的






随着经济和技术 的发展 移动性 已 经成
为现代社会 的 主要 图 景 。 大众传媒 、 大众
旅游 、互联 网和无线 传媒 的兴起 ， 已 经使得 ①
世界上的社会群体类型和结构 、边 界 、记忆 、 。 。
认 同发生 了重大改变 ，这些改变在 景观的发 ②




博等虚拟社区 的 出现等 ，人类学不 能再局限
：
于对小社 区 或者面对面社会 的研究 。 新社 ③
，
会 、社群 的研究 需要寻 找新 的方 法 和突破
口
， 其中从景观入手 不失 为一个 良策 ， 以列 ④
斐伏尔 （ 的观点来看 ， 空 间 的
“
：





来 景观 ，新的景观贝！ 养成 的社会 生活
，
方式 。③ ⑤ ， ：
移动性问题对于景观人类学来说最重要 ：
